








































































































































































































































①② 郑学檬：《点涛斋史论集——以唐五代经济史为中心》，厦门：厦门大学出版社，2016 年，第 29~36、445 页。
四、举一反三，“入微独步”
五、倾耳听殊音，举目望崔嵬

















































































① 参阅郑学檬：《点涛斋史论集——以唐五代经济史为中心》，第 162~171 页。
七、质量控制，尚须努力
六、析疑解惑，抗辩求真






























Be Brave at Achieving, be Good at Self-examining
Abstract: As for guiding post graduates, considering students’learning capacity, helping them expand
their advantages and paying attention to guidance and analysis are extremely important. We
should encourage students to form their own thinking and methods during the procedure of
reading. Post graduates (especially those with same degrees) should have a transitional training
process in order to let them get familiar with the knowledge they need. The time for a post
graduate is limited, and the professor will not be able to support their fees if they want to extend
the time. Also, they cannot afford the students’pressure of getting a job. We sincerely hope that
the education ministration could come up with some plans to solve these problems. Major is
always highlighted in guiding in a post graduate and the problem of monotonous knowledge is
worth worrying. We should encourage students to read classics that go beyond their majors and
pay attention to logical minds; we should also cultivate students’creativity through trainings of
logical studying. What’s more, we wish to improve foreign language abilities of students and their
critical spirits; we wish that our nation’s post graduates can switch from extending period to a
regulating one, which regard education quality as its priority.
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